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лі та його доступності. Держава зі свого боку має удосконалити
законодавчу базу щодо податкового регулювання, конкретизації
фінансових інструментів, опису прав та обов’язків учасників тор-
гів та ін. Необхідним є також спростити механізм доступу інозем-
ного капіталу на ринок цінних паперів України.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У сучасному світі інновації стають домінуючим чинником, що
визначає темпи економічного зростання і конкурентоспроможно-
сті економіки та перспективи суспільного розвитку. Економічний
розвиток країн-лідерів базується на використанні досягнень нау-
ки і техніки. Тип такого розвитку є інноваційним і характеризу-
ється постійною модернізацією виробничих процесів, зростанням
продуктивності праці, підвищенням ролі нематеріальних активів,
у тому числі й людського капіталу.
Під конкурентоспроможністю економіки країни частіше за все
розуміють здатність країни досягати високих і сталих темпів зро-
стання хоча б у середньостроковому періоді, здатність забезпечу-
вати високий рівень продуктивності в країні та спроможність
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компаній успішно конкурувати на міжнародних ринках. Виходя-
чи з точку зору теорії економічного розвитку і економічного зро-
стання, забезпечити усі перелічені позиції в умовах глобалізації
можливо за мови генерування, поширення та застосування нових
знань шляхом використання, нарощування та модернізації науко-
во-технічного потенціалу країни. Отже, саме використання інно-
вацій суттєво впливає на економічний розвиток країни в напрям-
ку прискорення структурної перебудови економіки, підвищення
її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та за-
безпечення фінансової безпеки країни в світовій економічній си-
стемі.
В світовій практиці існує значна кількість індикаторів, які ви-
значають місце країни у системі міжнародних рейтингів:
— індекс глобальної конкурентоспроможності;
— індекс економічної свободи;
— індекс розвитку людського потенціалу;
— індекс сприйняття корупції;
— індекс потенціалу міжнародного впливу тощо.
Найбільш відомим і розповсюдженим, з точки зору оцінки рів-
ня конкурентоспроможності тієї чи іншої країни та врахування
інноваційної складової її розвитку, є індекс глобальної конкурен-
тоспроможності економіки (GCI). Організатором цього дослі-
дження є Всесвітній економічний форум (Женева). При обрахун-
ку цього індексу оцінюванню підлягають 12 параметрів, серед
яких, якість інституцій, інфраструктура, макроекономічна стабі-
льність, вища освіта і професійна підготовка населення, розвине-
ність фінансового ринку, технологічний рівень та інноваційний
потенціал. За цим індексом, розрахованим на 2009—2010 роки,
Україна посідає 82 місце із 137 країн, втративши за рік 10 пози-
цій [1].
Як ми бачимо, цей індекс включає таку важливу з нашого по-
гляду позицію, як інноваційний потенціал країни. В цьому дослі-
дженні при визначенні інноваційного потенціалу розглядаються
такі показники, як схильність до інновацій, наукоємність, витра-
ти компаній на ДіР, розвиток науково-дослідних інститутів, спів-
праця університетів з дослідженнями на виробництві, державне
сприяння впровадженню інноваційних продуктів, захист прав ін-
телектуальної власності. Так, за даними звіту Світового економіч-
ного форуму «The Global Competitivenes Report» за 2009—2010
рік, Україна посідає 80 місце серед 137 країн за критерієм інно-
ваційного потенціалу. Лідерами даного рейтингу є США, Японія,
Швейцарія, Швеція, Німеччина та Фінляндія. Минулого року
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трійку лідерів складали Швейцарія, Швеція та Фінляндія. Рівень
фінансування НДіР у країнах-лідерах за рівнем інноваційного
розвитку становить 2,67 % — 3,86 % валового внутрішнього про-
дукту [2]. Для порівняння в Україні наукоємність ВВП в серед-
ньому коливається від 1,16 % — 1,31 %. Для порівняння, Росія
посіла за цим критерієм 73 місце.
Основними показниками ступеню розвитку інноваційної скла-
дової конкурентоспроможності можна визначити:
⎯ структуру експорту, зокрема частка високотехнологічної
продукції у ньому;
⎯ показники оновлення виробництва;
⎯ кількість підприємств, що займались інноваційною діяль-
ністю;
⎯ рівень освіченості населення;
⎯ кількість людей, що зайняті науковою діяльністю.
Структура експорту відображає спеціалізацію держави у між-
народній спільноті. На жаль, сировинна складова експорту пере-
важає над науково-технологічною. В першому півріччі 2009 року
структурний склад експорту на 76,5 % представлений сировиною
та матеріалами, частка готової продукції лише 33,5 % [3]. Можна
сказати, що структура експорту не відповідає вимогам концепції
інноваційного розвитку та переважно ґрунтується на експорті про-
дукції традиційних галузей 3-го та 4-го технологічних укладів.
Щодо оновлення виробничих фондів, то слід зазначити, що за
9 місяців 2009 року було здійснено капітальних інвестицій на су-
му 106278,0 млн грн, з них 53 % інвестиції в основний капітал.
Найбільші обсяги інвестицій були спрямовані на модернізацію
видобувної галузі, частка інвестицій у сферу «досліджень розро-
бок» менше 1 % [3].
Україні у 2008 році інноваційною діяльністю займались лише
1397 підприємств, що складає 13  %, однак загальний обсяг ви-
трат на інноваційну діяльність збільшився на 11 % порівняно з
2007 роком і склав 11,99 млрд грн [3].
Рівень освіченості населення на сьогодні є однією з найбільш
конкурентних переваг України у світовому просторі. За даними
Всесвітнього економічного форуму Україна займає 43 місце із
137 країн по складовій «Вища освіта та професійна підготовка»,
та 14 місце в світі по кількості людей, які навчаються у вищих
навчальних закладах. За даними Держкомстату чисельність нау-
ковців, кандидатів та докторів наук мала тенденцію до спаду.
Аналітичні узагальнення статистичних даних рівня розвитку
інноваційного фактору свідчать про те, що сучасний стан еконо-
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міки України, зокрема науково-технічної та інноваційної сфери,
не може стати базою для переходу на економіку, засновану на
знаннях. Проте Україна має сильні сторони у вигляді людського
капіталу.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ОПОДАТКУВАННЯМ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Україна на шляху розбудови ринкової економіки відчуває на-
гальну потребу в збільшенні інвестицій, які значною мірою є за-
порукою зростання конкурентоздатності її підприємств та продук-
ції, яку вони виробляють. Налагодження стабільного інвестицій-
ного процесу є важливою справою особливо за умов нинішньої
економічної кризи, оскільки слугує каталізатором економічного
розвитку, запорукою подолання кризи та забезпечення подаль-
шого економічного зростання. Незважаючи на це, інвестиційний
клімат в Україні є несприятливим, для нього характерні загальна
економічна та політична нестабільність [1].
Теорія та практика беззаперечно довела значимість для інвес-
тиційного клімату податкової політики, обсягу та якості держав-
них податкових послуг, здатності держави заохочувати ділову
активність [2]. Для створення інвестиційно-привабливого клімату
